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日目 NExt PExt P(t)
1 18.86 23.72 0.326
2 21.14 24.97 0.091
3 21.14 16.56 0.248
4 18.04 19.03 0.752













































































意に少ない反応数となった（１日目 S－Ext 91.4，noS－Ext 88.0，P（t）=. 289；２日目 S－Ext 
101.4，noS－Ext 73.0，P（t）=. 006；３日目 S－Ext 3.2，noS－Ext 61.8，P（t）=. 000；４日目 S
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